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Norois et l’Arctique :
Cinquante années de publications (1954-2004)
Denis Mercier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Dans bien des chroniques océanographiques (rédigées par André Guilcher jusqu’à sa mort
le 4 décembre 1993, puis par François Carré à partir de 1994), le lecteur de Norois
trouvera des synthèses ou des références à des problèmes relatifs aux milieux polaires. La
XLIe chronique océanographique de 1994 (Norois n° 163) est co-signée par André Guilcher
et François Carré.
1 En guise d’introduction à ce dossier thématique sur les recherches polaires,  il  nous a
semblé utile de dresser un rapide bilan des relations éditoriales tissées entre la revue
Norois et l’Arctique au cours des cinquante premières années de son existence. Le lecteur
intéressé  par  les  milieux  froids  de  l’Arctique  trouvera  dans  ces  quelques  pages,  la
recension complète des articles, notes, chroniques et autres comptes rendus de lectures
que Norois a publié entre 1954 et 2004. Ce premier numéro de 2005 consacre un dossier
thématique à cette région du monde privilégiée par Norois, qui portait alors comme sous-
titre « revue géographique de l’Ouest et des pays de l’Atlantique Nord ».
2 Les limites spatiales de l’Arctique retenant la ligne de Köppen, c’est-à-dire l’isotherme +10
°C pour la moyenne du mois le moins froid, excluent de ce fait les îles britanniques, les
Shetland, les Orcades et les Féroé, même si des thématiques paléo-géographiques, comme
les problèmes d’englacement notamment, intéressent les lecteurs des milieux froids.
 
Norois et l’Arctique : des liens distendus ?
3 Norois a, dès sa création, privilégié l’Arctique (fig. 1). La « chronique arctique » commence
son épopée dès la première année de publication. Elle sera régulièrement publiée jusqu’en
1971 et connaît ensuite une plus grande irrégularité, jusqu’à disparaître entre 1985 et
1993. Les thèmes de géographie physique y ont toujours été privilégiés sauf lorsque Alice
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Picard (ou Saunier-Picard ou Saunier) assurait cette chronique dans les années soixante
et soixante-dix. Sur le plan thématique, 45 % des articles et des notes ont été consacrés à
des questions de géographie humaine et 55 % de géographie physique. Douze années sur
cinquante d’existence, Norois n’a pas consacré une seule page à l’Arctique essentiellement
depuis le milieu des années 1980. Est-ce pour autant que les recherches dans ces régions
ont été abandonnées ? Loin s’en faut, les recherches françaises, notamment au Spitsberg,
n’ont jamais cessé depuis cette période. Cependant, Norois n’a que rarement accueilli des
contributions d’auteurs étrangers alors que les quelques chercheurs français, travaillant
sur les milieux polaires, ont aussi fait le choix d’une ouverture sur des publications hors
de nos frontières éditoriales hexagonales.
4 Sur le plan spatial, l’Arctique russe n’a fait l’objet que d’un seul article (Kaplin, 1995) et de
deux notes  (Garreau,  1970  et  Guilcher,  1983).  Ce  sont  les  régions  septentrionales  du
Canada, l’Islande, le Spitsberg, la Scandinavie et dans une moindre mesure le Groenland,
qui ont fait l’objet de toutes les attentions.
 
Figure 1 : Les publications polaires de Norois (1954-2004)
Polar publications in Norois (1954-2004)
 
Présentation du dossier thématique sur les recherches
polaires (Norois, n° 194)
5 Ce dossier thématique est le fruit du travail de chercheurs français qui se passionnent
pour les régions polaires de l’Arctique.
6 La  typologie  des  lacs  polaires  proposée  par  Laurent  Touchart  apporte  une  vision de
synthèse exemplaire et fait honneur à la discipline géographique, toujours soucieuse de
classification, à la recherche de critères pertinents. S’appuyant sur une bibliographie à la
fois ancienne et récente, mais surtout intégrant entre autres les recherches russes, dont
l’auteur maîtrise la langue, l’article revient sur les principes de la classification des plans
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d’eau et  propose de  rajeunir  la  classification thermo-mictique des  lacs  polaires  pour
intégrer  le  critère  fondamental  de  la  prise  en  glace  et  surtout  de  son  irrégularité
interannuelle.
7 La base scientifique Jean Corbel au Spitsberg, qui a fêté ces quarante années d’existence
en  2003,  sert  toujours  de  point  de  chute  privilégié  dans  l’immensité  polaire.  Cette
infrastructure, gérée maintenant par l’institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV),
focalise  les  recherches  françaises  sur  la  presqu’île  de  Brøgger.  Ainsi,  les  travaux  de
Madeleine Griselin et de Serge Ormaux sur les paysages, ceux de Myrtille Moreau sur la
colonisation  végétale  et  ceux  d’Erwan  Roussel  sur  l’évolution  des  réseaux
hydrographiques, sont-ils tous localisés sur cette presqu’île, que les lecteurs assidus de
Norois connaissent déjà assez bien.
8 La thématique paysagère, autre classique de la géographie, est au cœur des propos de
Madeleine Griselin et de Serge Ormaux. Ils apportent ici une réflexion méthodologique
pour l’analyse des temporalités paysagères particulièrement sensibles dans les hautes
latitudes polaires marquées à la fois par des rythmes saisonniers, journaliers et horaires,
très contrastés. Les échelles spatiales emboîtées sont également étudiées à travers une
banque  d’images  géoréférencées  obtenue  suivant  une  procédure  d’échantillonnage
systématique  chère  à  l’école  de  Besançon.  Ces  travaux  ont  été  formalisés  par  la
production  d’un  cédérom  interactif  trilingue  (français,  anglais,  espagnol)  intitulé
« Paysages  vus  du  sol :  principes  d’analyse  paysagère,  application  en  milieu  arctique
(Spitsberg) » et primé au Festival du film de chercheur de Nancy en 2002.
9 Les paysages polaires évoluent selon des dynamiques dont les rythmes sont au centre des
propos  de  Myrtille  Moreau  et  d’Erwan  Roussel.  La  première  analyse  la  colonisation
végétale des espaces libérés par le retrait des glaciers depuis la fin du Petit Âge glaciaire
au Spitsberg. Le second, montre comment les réseaux hydrographiques ont évolué dans le
temps et dans l’espace, sur les marges des trois glaciers Lovén (Austre Lovénbreen, Midre
Lovénbreen,  Vestre  Lovénbreen)  sur  la  presqu’île  de  Brøgger.  Dans  un  contexte
paraglaciaire  de  fonte  des  stocks  de  glace  hérités  du  Petit  Âge  glaciaire  et  de
remobilisation des matériaux meubles abandonnés par les glaciers en retrait, les drains
d’écoulement tendent à se hiérarchiser malgré la rapidité de cette évolution.
10 L’Islande nord-occidentale est étudiée dans l’article rédigé par Armelle Decaulne à travers
la thématique cindynique. Les dynamiques de versants (avalanches et coulées de débris)
représentent  des  aléas  particulièrement  redoutables  pour  les  populations  des  fjords
islandais.  L’approche  géomorphologique  de  terrain  et  les  recherches  archivistiques
apportent des éléments de réflexion intéressants pour la bonne gestion de ces espaces
habités.
11 Le dossier thématique s’achève par une chronique polaire signée pour la première fois
par Samuel Étienne, Denis Mercier et Marie-Françoise André. Elle s’inscrit dans la suite
des  chroniques  arctiques  et  antarctiques  signées  par  Marie-Françoise  André seule  en
1994, 1997 et 2000, mais également par ses prédécesseurs (P. Biays, J.-C. Bodéré, F. Carré,
J. Corbel, J. Garreau, A. Moign, Ch.-P. Péguy, A. Saunier, T. Simon).
12 Puisse ce dossier thématique sur des recherches arctiques,  encourager les chercheurs
polaires français, mais surtout nos collègues étrangers, à proposer des contributions à la
revue  Norois,  qui  renouerait  ainsi  avec  une  longue  tradition  éditoriale,  comme  en
témoignent les titres qui suivent.
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